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Weniger  eine  methodische  Bestimmung  der 
beiden  Leitideen  „Vernunft”  und  „Freiheit”, 




Buch  […]  von  einem weiten,  auf  Kulturen, 
Lebensformen  und  ihre  Voraussetzungen 
bezogenen Verständnis  von Rationalität  und 
Freiheit ausgegangen” (S. 9). Die 15 Autoren 
des  Sammelbandes  setzen  dementsprechend 
recht  unterschiedliche Akzente,  und  da  sich 
der angestrebte „interdisziplinär[e] … Längs-
schnitt durch die Geschichte anhand paradig-
matischer  Konzeptionen  von  Vernunft  und 
Freiheit”  (ibid.)  in  manchen  Beiträgen  von 
der Antike  bis  in  die  Gegenwart  spannt,  ist 
die Gliederung  des Bandes  in Teil I: Antike 
Ursprünge (S. 15ff.), Teil II: Mittelalterliche 
Weiterführungen und neuzeitliche Verwand-
lungen (S. 177ff.), sowie Teil III: Leistungen, 
Grenzen und Herausforderungen neuzeitlich-
moderner Freiheits- und Rationalitätsauffas-
sungen  (S.  315ff.), wohl  eher  als  vorläufige 
Orientierungshilfe denn als epochengeschicht-
liche Einteilung zu verstehen.
Der Herausgeber Ralf Elm  deutet  in  seinem 
umfangreichen  Beitrag  Ethos, Vernunft und 
Freiheit. Zum Zusammenhang von prak-
tischer und theoretischer Lebensform in der 










A. Schmidt, Römische Rationalitätsformen 
und ihr europäisches Wirkungspotential. 
Beobachtungen und Überlegungen zu litera-
rischen Texten des antiken Rom  (S. 78–115) 
versucht,  abseits  der  üblichen Fixierung  auf 
die  Verflechtungen  von  römischem  Rechts-
denken und Stoizismus und  (nachträglicher) 




Hans-Christoph Askani, Jüdische Wurzeln 
neuzeitlicher Freiheit? (S.  116–139)  mit 
Blick  auf  die  Frage,  ob  denn  „die  jüdische 
Gesetzesobservanz  in  die  Alternative  von 
Heteronomie und Autonomie so widerstand-




triert  Christoph Horn, Willensfreiheit und 
Willensschwäche: Über zwei Beiträge des 









Wolfgang E. J. Weber, Gratia – caritas – cha-
risma. Aneignungen des christlichen Konzepts 
der Gnade in der politischen Kultur Europas 
(S.  178–218)  entfaltet  ein  ideengeschicht-
liches  Panorama,  das  die  politischen Aneig-
nungen  des  theologischen  Gnadenbegriffs 
von der Antike bis in die Gegenwart verfolgt. 
Anhand  der  Konfrontation  von  Montaigne 
und  Descartes  erschließt  Ralf Konersmann, 
Umweg und Methode. Metaphorische Profile 








se  vom  doppelten  Einstieg  in  die  Neuzeit”, 
der  zufolge die Neuzeit  „zweimal begonnen 




heraushob  und  die  Ordnung  der  Dinge  als 
eine Welt methodisch erschließbarer Gegen-







leologie? Ein Problemaufriß zur Geschichte 
des Zweckbegriffs zwischen Descartes und 








verweist”  (S.  269). Ulrich Weiß  unternimmt 
in  seinem  Beitrag Hobbes’ Konstruktivis-
mus und Kontraktualimus als Grundlegung 
moderner Wissenschaftsrationalität und po-
litischer Philosophie – Ambivalenzen des 
generatio-Begriffs (S.  270–314),  die  Ehren-
rettung eines ungeliebten Ahnherrn der Mo-
derne,  versteht  er  doch Thomas Hobbes vor 
dem  Hintergrund  der  Religionskriege  sei-
ner Zeit  als  einen  ‚konstruktiven Kopf’,  der 
durchaus „um die fundamentale Riskiertheit, 
ja Abgründigkeit seiner Konstruktionen weiß. 
Das macht  ihn über  die Zeit  hinweg  aktuell 
und  sichert  ihm  eine  mehrfach  gebrochene 
Modernität” (S. 312).
Die  Überlegungen  von  Friedrich Rapp, In-
stabile Freiheit  (S.  316–337)  kreisen  um 
den  ‚Konflikt  der modernen Kultur’  (Georg 




verfolgt Katharina Liebsch, Rationalität als 
Rationalisierung. Zum Diskurs über Para-
doxien, Verschiebungen und Kehrseiten ge-
genwärtiger Modernisierungsprozesse – Be-
obachtungen im Anschluß an Max Weber (S. 
338–360)  im  Horizont  des  soziologischen 
Diskurses, wogegen Christoph Jamme, Rati-







Waren  die  bisherigen  Beiträge  vorwiegend 
ideengeschichtlich  und  philosophisch  orien-
tiert, so sind die vier folgenden Beiträge aktu-
ellen  politischen  und  verfassungsrechtlichen 
Fragestellungen gewidmet, die sich mit Blick 
auf die gegenwärtige Situation und Entwick-
lungsperspektiven  der  Europäischen  Union 
ergeben. Winfried Brugger, Zur Rationalität 
des Kommunitarismus und zu seiner Bedeu-
tung für die Verfassung Deutschlands und Eu-
ropas  (S.  383–424)  erläutert  in Abgrenzung 
vom Rawl’schen Liberalismus  (John Rawls, 
A Theory of Justice)  die  Grundthesen  des 
Kommunitarismus,  der  sich  angesichts  der 
ungelösten Frage nach dem Ziel der europä-
ischen Integration insofern als Lösungsansatz 
empfehle,  als  es  in  diesem  Zusammenhang 
aus kommunitaristischer Sicht „um eine sinn-
volle Abwägung von Autonomie, Integrität ( 
von  Personen,  gesellschaftlichen  Gruppen, 
Staaten)  und Integration (durch  deren  Zu-
sammenschluß mit anderen Personen, Grup-
pen,  Staaten),  innerhalb  und  zwischen  den 
Bereichen  Markt, Staat, Zivilgesellschaft, 
unter Achtung bewährter Strukturen” geht (S. 
420). Hingegen orientiert sich Gerhard Kruip, 
Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit. 
Wertüberzeugungen Europas vor der Heraus-
forderung des Globalisierungsprozesses  (S. 
425–465) ausdrücklich an den „zwei Gerech-
tigkeitsprinzipien”, die John Rawls in seiner 





tät”  (S.  460ff.)  zu  bewähren  gelte. Chancen 
und  Risiken  eines  möglichen  Beitritts  der 
Türkei zur Europäischen Union thematisieren 
abschließend die beiden Beiträge von Raoul 
Motika, Europa als Vision – das historische 
Vermächtnis der Türkei (S.  466–501)  und 
Sylvie Goulard, Die Europäische Union, die 
wir verdienen. Kritische Überlegungen zu 
den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei (S. 
502–523).
Unsere  stichwortartige  Kurzcharakteristik 





von  der  Gesamtkonzeption  des  Sammel-
bandes. Daß dieser Eindruck sich zu keinem 
Gesamtbild  rundet,  sondern  eine  Vielzahl 
von isolierten Längs- und Querschnitten und 
perspektivischen  Einzelansichten  darbietet, 
kann  sowohl  verstanden werden  als  die  den 
Themen  „Vernunft  und  Freiheit”  und  „Kul-
tur  Europas”  einzig  angemessene  Form  der 















The Architecture of the Mind 





losopher  and  cognitive  theorist  Peter  Car-
ruthers  is huge,  in more  senses  than one.  In 
the first place, it is over 400 pages long and 
sports exactly 31 pages of bibliography. But, 
more  importantly,  it  is  huge  in  its  ambition 
and scope: it aims at no less than giving us a 
comprehensive picture of the mind, its com-
ponents  and  workings,  its  evolutionary  ori-
gins and its characteristic capabilities. 
In one of his earlier books, The Nature of the 
Mind (Routledge,  2004),  Carruthers  gave  a 
very  good  introduction  to  the  mainstream 
philosophy of mind, covering its standard is-
sues such as the problem of other minds, the 




chitecture of the Mind is “systematic”: deal-
ing much more with  issues  in cognitive sci-
ence  and  evolutionary  psychology  than  phi-
losophy in a classical sense, it barely touches 
on the problems discussed in the earlier book 











hypothesis,  defended  in  the  former  book,  is 
awarded considerable attention, although now 
under  the preferred name of a mind-reading 
capacity hypothesis. 
Just  a  note  on  Carruthers’  approach  before 
I  proceed:  as  indicated  previously,  the  book 
exemplifies  a  sort  of  empirical  or  naturalis-
tic philosophy, where philosophical argument 
draws heavily on scientific data.  It  is a kind 










if  someone  fails  to  recognize  this  as  a  form 
of philosophy, says Carruthers, then so much 
worse for the party in question. I would just 
like  to  add  that,  since  it  is  notoriously  hard 
to  specify what  philosophy  is  or  should  be, 
I  believe  that  no  approach,  be  it  naturalistic 
or  not,  can  be  disqualified  (or  commended) 
purely  as  such;  rather,  each  exemplar  of  an 





modularity  –  that  is,  the  controversial  claim 
that  the mind  is  composed  of  a  great many 
modules, which  are  either  innate  (and  each 
serving one evolutionarily stable function or 
capacity)  or  constructed  through  learning. 
A module  is  a  functionally  distinct  process-
ing system of the mind, whose properties can 
vary independently of those of other modules, 








with  that  property  emerges  in  the  course  of 




ture  of  the mind  is  innately  fixed. Modules 
are expected  to maintain complex  input and 







modules  and  exercising  multiple  functions. 
However,  since speed of processing and en-
ergy-saving  are  important  desiderata  in  the 
functioning  of  the  brain  and were  preferred 
by  evolution,  the  thesis  also  predicts  mas-
sive parallelism and duplication of  structure 
wherever sharing parts or multiple functions 






(“wide-scope  encapsulation”),  without  there 
necesarily being a restriction on the kinds of 
information  that  they  can  consult  (“narrow-





modules”  (modules  as  defined  by  cognitive 
scientist and philosopher Jerry Fodor), which 
are  burdened  with  further  restrictions  and 
constraints (such as narrow-scope encapsula-
tion and domain-specificity) that are seen as 
unnecessary  or  unacceptable  by  Carruthers. 
The massive modularity thesis is an opponent 
of  the  thesis  that central cognitive processes 
are  conducted  by  a  holistic,  a-modular  gen-
eral-purpose mental system.
Three main arguments are proposed in favour 
of  the massive modularity  thesis. The argu-
ment from design claims that, since biological 
systems are designed systems, constructed in-
crementally, and when complex, they display 
massively modular  organization  –  the mind 
must  therefore  also  be  organized  in  such  a 
way,  since  it  is  (on  a  naturalistic  construal) 
both  a  biological  system and very  complex. 
In  addition,  artificial  intelligence  systems 
are also constructed in such a way. Modular 



















time-intervals,  then  organization  by  way  of 
frugal modules  is  the only  route  to  take. To 





these,  so  that  it would be better  to  speak of 
languages of thought.
After  presenting  in more  detail  the modular 
organization of animal minds (from bees and 
spiders  to  our  cousins,  the  great  apes), Car-




dealing  with  social  norms.  The  mind-read-
ing module  is  a  special  faculty  of  the mind 
responsible  for  attributing  mental  states  to 
other  people  and  predicting  their  behaviour 
in  the  light  of  those  states;  Carruthers  also 
argues  that  self-attributions  (of  beliefs  and 
goals)  are  interpretative  rather  than  imme-
diate  and  result  from  focusing  one’s  mind-




is  for  the  most  part  intrinsically  motivated, 
are  both  uniquely  human  and  a  human  uni-
versal,  so  that  norm compliance  is  a  crucial 
adaptive problem for any individual (the ex-
istence of norms is explained in evolutionary 
terms:  communities  that  can  act  cohesively 
out-compete  those  that can’t). Consideration 
of the language module, which interacts heav-
ily with  the mind-reading module,  points  to 
the  problems  of  explaining  the  distinctive 
flexibility of much of human thought (and be-
haviour), which will occupy Carruthers in the 






my  opinion  the most  engaging  and  exciting 
parts of the book (which will here, due to lack 
of space, receive only slight attention).
Carruthers’  explanation  of  human  creativity, 
seen as a capacity to combine ideas in novel 
ways in abstraction from any immediate envi-
ronmental  stimulation,  links  this  capacity  to 
the creative capabilites of our primate cousins 
(creativity  on  Carruthers’  account  therefore 
admits  of  degrees).  Carruthers  proposes  the 
creative-action theory of  creativity.  On  this 
view,  all  creativity  reduces  to  the  creative 








ion,  creativity  of  thought  is  derivative  with 
regard  to  the  creativity  of  action,  instead  of 
vice  versa.  Now,  creative  generation  of  ac-
tion schemata  is already present  in  the great 
apes (so evolution already had something to 
build upon when it came to us, which makes 
the  account  of  the  origin  of  creativity  plau-
sible), but is greatly enhanced in humans, due 
to associative mechanisms and a willingness 




stress  on  childhood  pretend  play,  which  he 
sees as sharing the same cognitive basis with 
adult  creativity  (a  capacity  to  generate  and 
reason with suppositions) and actually having 
the  function of getting  the  child used  to  the 
sort  of mental  activity  that will  be  essential 
to (everyday) creativity in later life. Some of 
the  generated  action  schemata  are  linguistic 
in  character,  so  that  language,  expectedly, 
gets to play a large role in the explanation of 
creativity.  Language  was  previously  estab-
lished as perfectly positioned to play the role 
of content-integration, that  is,  of  conjoining 
contents  that  arrive  as  output  from  all  the 
various  central/conceptual modules  and  that 
are  initially diversely  formatted;  in  the  con-
text of the explanation of creativity, language 






son  activity,  Carruthers  argues  against  the 
“localist” view according to which science is 




ing,  choosing  between  alternative  explana-
tions) are universally present amongst hunter-
gatherers, and that it may indeed be the case 
that  the  cognitive  adaptations  necessary  for 
scientific  reasoning  were  selected  precisely 
because  of  their  important  role  in  hunting. 
Carruthers  also  offers  an  explanation of  our 
capacity for inference to the best explanation 






in  a massively modular model  of  the mind, 
argues  that  the  practical-reasoning  system 
harnesses  our  theoretical-reasoning  systems 
in service of  its goals, and makes a case for 
the illusoriness of conscious will. 
An  actual  critical  appraisal  of  all  of  the  ar-
guments proposed  in  the Architecture of the 
Mind would probably take a book of compa-
rable length, and a host of philosophers, cog-
nitive  scientists,  evolutionary  psychologists 
and  linguistis  to  write  it  (in  his  book  Lin-
guistic Diversity of the World [2005;  unfor-
tunately available only in Croatian as Jezična 
raznolikost svijeta], for example, the foremost 
Croatian  linguist  of  the  younger  generation, 






ceptable.  In  addition,  the  book  is written  in 
an engaging and clear style. It follows, then, 




respects,  I believe  that,  if what  is  taken  into 
consideration is solely the comprehensiveness 
of the account of the mind as presented in this 
book,  then  it  could  arguably  be  regarded  as 
a  kind  of  Anglo-Saxon,  empirically  based, 
21st-century  analogon  to  Kant’s  Critique of 









sous  cette  volonté,  maintes  fois  répétée, 
que Paul Ricœur,  l’un des philosophes  fran-
çais  les plus marquants du XXème  siècle,  a 
orienté la dernière partie de son œuvre et de 
sa vie. Un parcours  riche d’une  trentaine de 



























« Vivant  jusqu’à  la mort » sera  donc  le  titre 
donné  à  une  série  d’esquisses  manuscrites 
inédites,  retrouvées dans  les papiers du phi-
losophe et publiées après sa disparition, dans 
lesquels  il  ébauche  sa  réflexion  sur  la mort, 
développée plus tard dans La Mémoire, l’His-
toire, l’Oubli. En 1996, Simone Ricœur, qui 
partageait  sa vie depuis  soixante ans,  s’étei-
gnait  à  petit  feu  en  raison  d’une  maladie 














trop  proche,  donc  trop  recouvert,  trop  dis-


















bientôt  morts,  mais  comme  encore  vivants. 






pagnement  en  imagination  et  en  sympathie. 
Le geste d’accompagnement montre la fusion 
entre  la compréhension du vivre  finissant  et 
l’amitié  qui  aide  à  la  fois  l’agonisant  et  la 
compréhension, notera Ricœur plus loin.
Suit  un  autre  type  de  témoignages,  celui  de 
survivants  des  camps  de  concentration,  rap-
portés  par  Jorge  Semprun  dans  l’Ecriture 
ou la Vie. Celui-ci a accompagné la mort de 
Maurice  Halbwachs  au  bloc  des  agonisants 
de  Buchenwald  en  1944.  Ricœur  en  retient 
« une flamme de dignité, d’humanité vaincue 




récit  mène  Ricœur  à  concevoir  un  mourir 
non  accompagné  où  le moribond  et  la mort 
elle-même  deviennent  indiscernables,  où  la 
mort  personnifiée  et  destructrice  surgit  dans 
l’imaginaire. Dans des situations limites com-
me  les  épidémies  ou  les  exterminations,  les 
survivants, entourés d’une masse indistincte, 










Le  travail  de  deuil  s’accomplit  par  un  déta-
chement de soi, poursuit Ricœur dans le ma-









Dufour  autour  d’un  paradoxe  cité  plusieurs 
fois  dans  les Synoptiques : Qui cherchera à 
conserver son existence la perdra, et qui la 
perdra la maintiendra vivante. 
Le thème du travail de deuil et du travail de 
mémoire  sera  développé  plus  tard  dans  les 
pages  de  La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli 














Plusieurs  années  séparent  la  rédaction  du 
« Jusqu’à  la mort.  Du  deuil  et  de  la  gaîté » 
de  celle  de  « Fragments ».  Ce  fut  une  pé-
riode  où  Ricœur  enchaînait  travail,  écriture 
et voyages (La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli ; 











dans  l’anthropologie  philosophique,  dont  la 
thématique générale peut être placée sous  le 
titre  de  l’anthropologie  fondamentale.  Et  de 
l’autre, un chrétien d’expression philosophi-
que,  comme  Rembrandt  est  un  peintre  tout 




à  l’écoute  des  savoirs  non-philosophiques, 
s’aventurant sur le terrain de nombreuses dis-
ciplines, multipliant les sources et diversifiant 
les  thèmes.  En  témoigne  « Anthologie »,  un 
recueil d’extraits sélectionnés par les profes-






:  Le Conflit des interprétations (1969), Du 
texte à l’action (1986), Temps et récit (1991), 
L’Herméneutique biblique (2000), La Mé-
taphore vive (1997),  A l’école de la phéno-
ménologie (1986), La Mémoire, L’Histoire, 
l’Oubli (2000), De l’interprétation (1965), 
Soi-même comme un autre (1990), Histoire 
et vérité (1955), Le Volontaire et l’Involon-
taire (1950), Finitude et culpabilité (1960), 
Lectures 1, 2, 3 (1991, 1992, 1994), Le Juste 









tégralité  de  l’œuvre  du  philosophe  (fondsri-
coeur.fr). 
Nataša Laporte
